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паковый барабан. На условия работы верхнего черпакового барабана 
оказывают влияние следующие факторы: 
• интенсивное абразивное изнашивание; 
• значительное удельное давление на поверхность барабана; 
• ударные нагрузки. 
Интенсивному абразивному изнашиванию подвергаются плоские 
грани барабана. Анализ изношенных поверхностей барабана показал, 
что износ обусловлен процессами царапанья и абразивного износа, 
вдавливанием поверхности и образованием канавок, смятием и выры-
вом металла. 
Детали машин, испытывающие высокие удельные давления, во 
многих случаях выходят из строя вследствие контактной усталости. 
Первичные трещины возникают в глубине металла, их зарождению 
способствуют дефекты проката, пустоты, шлаковые включения и т.п. 
Циклическая нагрузка вызывает рост и разветвление усталостных 
трещин, что, в конечном счете, приводит к отколам или выкрашива-
нию. Выносливость деталей, при работе которых наблюдается кон-
тактная усталость, в большой мере зависит от остаточных напряжений, 
вызванных термическим циклом и наклепом. 
Перспективным направлением повышения производительности 
деталей драгового оборудования является упрочняющая износостой-
кая наплавка. Исходя из условий работы верхнего черпакового бараба-
на драги, к наплавленному металлу должны предъявляется следующие 
требования: 
• сопротивляемость абразивному изнашиванию при больших 
удельных нагрузках; 
• сопротивляемость отколам и выкрашиванию при резких уда-
рах; 
• стойкость против образования горячих трещин при наплавке. 
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Відома конструкція конусного керна зi сферичною ділянкою ро-
бочої поверхні на вершині конуса. Недоліки відомого конусного керна 
зi сферичною ділянкою на вершині конуса полягають у наступному: 
низька зносостійкість робочої поверхні (сферичної ділянки вершини 
конуса); необхідність частої заміни кернів через їх спрацювання, (6-7 
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кернів протягом 8ми годинної робочої зміни); велика глибина проник-
нення вершини конуса керна у виливницю (до 30 мм) через концент-
рацію навантаження стиснення кліщів на малій робочій площі керна; 
негативний вплив на якість виливницi, після прокатки якої заглиблен-
ня від кернів трансформуються у поверхневі дефекти (тріщини завгли-
бшки 3-5 мм і довжиною до 0,5 -1,5 м); ненадійність утримання вилив-
ницi при спрацюваннi вершини конуса або його вiдколу, що при малiй 
контактнiй площі тертя призводить до зриву виливницi. 
Відомий вантажозахоплювальний пристрій, що містить кліщі з 
жорстко закріпленими захоплювачами (патент UA 12616, кл B66C 
1/22, 2006). Недоліками відомого вантажозахоплювального пристрою 
є: складність конструкції і збільшення ваги; можливість зрізу осі сере-
жки і пальця; ненадійність утримання виливницi, оскільки заготовка 
утримується виключно за рахунок сил тертя. 
Найбільш близьким технічним рішенням - є вантажозахоплюва-
льний пристрій, що містить хвостовик для утримання керна в кліщах і 
робочу поверхню у формі кільця. Кільцевий керн утримує виливницю 
практично тільки за рахунок сил тертя і має наступні недоліки: малу 
контактну площу тертя між керном і виливницею; дуже незначне про-
никнення кільцевої поверхні керна у виливницю (1-2 мм); нестабіль-
ність і значне зниження зусилля втримання виливницi через наявність 
відшарованоi окалини на поверхні виливницi; необхідність збільшення 
зусиль стиску кліщів для створення необхідної сили тертя для утри-
мання виливницi. 
Перспективним напрямком є розробка нової конструкцiї керна у 
якої  будуть вiдсутнi вище названі недоліки.  
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 Актуальним завданням для забезпечення надійної роботи колодя-
зного крана є удосконалення конструкції керна, що дозволить підви-
щити надійність утримання виливницi і забезпечити оптимальну її де-
формацію, збільшити термін служби керна. 
Для вирішення поставленої задачі у керні вантажозахоплюваль-
ного кліщового пристрою, що містить хвостовик і головку, на робочій 
поверхні головки виконані зубці з похилими боковими поверхнями і 
плоскою вершиною, що розташовані рядами. При цьому головка має 
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